КОНВЕЙЕР СОРТОВ ГОРОХА ОВОЩНОГО ДЛЯ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ by N. Samarin A. et al.
Государственный реестр се,лекционных достижений до,
пущенных к использованию по
культуре овощного гороха включа,
ет по состоянию на 01.01.2013 г.
115 сортов, из них 11 по направле,
нию использования относятся к са,
харным, а 104 – к консервным. По,
рядка 10 сортов находятся в госу,
дарственном сортоиспытании.
Сорта консервного направления
использования по группам скорос,
пелости, принятым в ФГУ «Госсор,
ткомиссия», представляют собой 8
групп, а именно: группа очень ран,
них (01) – 6 сортов (5,8 %), группа
(02) – от очень раннего до раннего
– 2 сорта (1,9 %), группа (03) – ран,
ние – 33 сорта (31,7 %), группа (04)
– среднеранние – 12 сортов (11,5
5), группа (05) – средние – 47 сор,
тов (45,2 %), группа (06) – средне,
поздние – 14 сортов (13,5 %), груп,
па (07) – поздние – 1 сорт, группа
(08) – от позднего до очень позд,
него – нет, группа (09) – очень
поздний ,1 сорт [1].
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Название
сорта
Группа
созревания
Число суток
от всходов до
технической
спелости
Наступление
технической
спелости по
отношению
к сорту Альфа
Наступление
технической
спелости по
отношению
к сорту Авола
Количество
тепловых
единиц для
условий
Крымска
1.Ария Ультраранняя 52 , 4 ,2 740
2.Арфа Сверхранняя 56 0 +2 795
3.Ода Очень ранняя 59 +3 +5 835
4. Лея Среднеранняя 62 +6 +8 875
5. Рада Средняя 65 +12 +14 920
6. Фея Среднепоздняя 68 +15 +17 960
7.Фора Поздняя 71 +18 +20 1000
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1.Группы скороспелости созданного конвейера из сортов овощного гороха
Анализ использования и произ,
водственная практика говорят о
том, что сорта 07,09 групп скорос,
пелости имеют больше теоретиче,
ское значение, а в условиях южных
сырьевых зон их производство
возможно лишь в условиях ороше,
ния с известным риском.
Характеризуемый созданный на,
ми конвейер представлен семью
сортами различных групп скорос,
пелости (приводим собственную
классификацию, несколько отлича,
ющуюся от государственного сор,
тоиспытания) и позволяет при еди,
новременном посеве в богарных
условиях проводить уборку зеле,
ного горошка в течение 24,26 су,
ток. При использовании разных
сроков сева и орошения в благо,
приятные годы уборку можно про,
длить до 35,40 суток.
У сорта Ария в условиях Крым,
ского района Краснодарского края
при посеве в начале третьей дека,
ды марта техническая спелость на,
ступает по многолетним данным
27,28 мая, что позволяет начать
его уборку на четверо суток рань,
ше, чем у сорта Альфа. Мировой
стандарт скороспелости – амери,
канский сорт Авола, имеющий пе,
реходный тип семени и склонный
по этой причине к быстрому окрах,
маливанию зеленого горошка, со,
зревает в условиях Краснодарско,
го края на двое суток позже, чем
сорт Ария.
Сорта, составляющие конвейер,
имеют простой тип стебля, инде,
терминантный тип роста стебля,
укороченные у ранних сортов и ко,
роткие от среднеранних сортов
междоузлия. Обычный (непарнопе,
ристый) тип листа с сизо,зеленой
окраской обеспечивает наиболь,
шую продуктивность растений по
сравнению с другими типами лис,
та. Число непродуктивных узлов
(до первого боба) определяет
группу скороспелости сорта и дли,
ну вегетационного периода (6,7).
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Название
сорта
Стебель Лист
тип тип роста длина междоузлий
число
непродуктивных
узлов (ЧНУ)
тип окраска
1.Ария простой индетерминантный укороченная 6,10 непарноперистый сизозеленая
2.Арфа простой индетерминантный укороченная 8,12 непарноперистый сизозеленая
3.Ода простой индетерминантный укороченная 9,13 непарноперистый сизозеленая
4. Лея простой индетерминантный короткая 10,14 непарноперистый сизозеленая
5.Рада простой индетерминантный короткая 13,17 непарноперистый сизозеленая
6.Фея простой индетерминантный короткая 14,18 непарноперистый сизозеленая
7.Фора простой индетерминантный короткая 15,19 непарноперистый сизозеленая
2. Характеристики вегетативных органов сортов, составляющих конвейер
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Название
сорта
Боб Семя
форма
тип
верхушки/
окраска
в фазе
технической
спелости
число
бобов
на узле
число
семян
в бобе/
длина
(см) 
форма окраскасемядолей поверхность
масса
1000
семян
г
1.Ария слабоизогнутая заостренная,темно,зеленая 1,2 6,9/ 8,0 угловато,квадратная зеленая морщинистая 210,220
2. Арфа слабоизогнутая заостренная,темно,зеленая 2 7,10/8,8 угловато,квадратная зеленая морщинистая 180,200
3. Ода прямая тупая,темно,зеленая 2 6,10/8,6 квадратно,сдавленная зеленая морщинистая 225,240
4.Лея слабоизогнутая заостренная,темно,зеленая 1,2 7,9/8,4 угловато,квадратная
желто,
зеленая морщинистая 215,230
5.Рада слабоизогнутая скошенная,темно,зеленая 2 9,10/9,8 угловато,квадратная зеленая морщинистая 200,220
6.Фея слабоизогнутая заостренная,темно,зеленая 2 9,11/10,1 угловато,квадратная зеленая морщинистая 190,210
7.Фора слабоизогнутая заостренная,темно,зеленая 3,4 8,10/9.8 угловато,квадратная зеленая морщинистая 190,210
Показатель
Название сорта
Ария Арфа Ода Лея Рада Фея Фора
Дата:
– массового цветения
технической спелости
12.05
27.05
19.05
02.06
21.05
05.06
23.05
09.06
28.05
13.06
03.06
17.06
06.06
20.06
Сухая фитомасса
г/растение
массовое цветение
техническая спелость
биологическая зрелость
1,68
6,68
9,57
1,74
7,30
10,65
1,86
8,42
11,77
1,98
8,43
11,04
3,70
10,08
11,56
4,36
13,34
17,76
4,44
13,61
18,35
Максимальный листовой
индекс, м2 листьев на м2
поля
4,2 4,5 4,9 6,0 6,2 8,1 8,2
Плодовая нагрузка
листа, г/дм2 1,76 1,72 1,72 1,36 1,32 1,25 1,28
Чистая продуктивность
фотосинтеза, г/м2 в
сутки
5,66 5,48 5,72 4,77 5,60 5,35 5,48
Фотосинтетический
потенциал ценоза млн.
м2 в сутки/га
1,38 1,49 1,73 1,60 2,31 2,32 2,36
Коэффициент
хозяйственной
эффективности:
техническая спелость
биологическая зрелость
0,26
0,60
0,25
0,59
0,23
0,59
0,25
0,59
0,27
0,61
0,27
0,57
0,28
0,55
Урожайность, т/га,
техническая спелость
(зеленый горошек)
биологическая зрелость
(семена)
5,1
2,4
5,7
2,7
6,3
2,9
6,7
3,3
7,1
3,3
8,6
3,3
9,3
3,7
3. Характеристики генеративных органов сортов, составляющих конвейер
4. Физиолого]биологические признаки сортов, составляющих конвейер
Все сорта, входящие в конвейер,
имеют белую окраску цветка, лу,
щильный тип боба и темно,зеле,
ную окраску боба в фазе техничес,
кой спелости, последнее придает
зеленому горошку высокотовар,
ный вид.
Коротко о сортах, на замену ко,
торых для условий южных сырье,
вых зон предлагается данный кон,
вейер. Из отечественных сортов
одновременно с сортом Ария по,
явился сорт Спринтер. Сорт Арфа
был выведен на замену сорта Аль,
фа и продуктивнее предшествен,
ника на 15,18 %, причем зеленый
горошек имеет более качествен,
ные вкусовые характеристики.
Сорт Ода создан на замену сортов
Ранний консервный и Ранний Гри,
бовский, его зеленый горошек от,
личается повышенным содержани,
ем сахаров. Сорт Лея выделен из
сорта Вега, сохранение генотипа
последнего обусловлено наиболь,
шим содержанием амилозной
фракции в крахмале среди отечес,
твенного сортимента. Сорт Рада
выведен на замену сорта Адагум,
ский, отличается большей продук,
тивностью и лучшими вкусовыми
качествами. Сорта Фея и Фора за,
менили, соответственно, сорта
Юбилейный и Июльский. Послед,
ние три сорта имеют ярко выра,
женную интенсивную направлен,
ность, их бобы содержат 9,12 го,
рошин, строго закреплен признак
парности боба, а у сорта Фора – 3,
4 бобов на узле. При правильной
агротехнике и благоприятных по,
годных условиях на этих сортах
возможно получение более 7 т/га
зеленого горошка в богарных усло,
виях.
Из данных таблицы 4 следует,
что альтернативная связь продук,
тивности со сроком созревания
обрекает растения сорта Ария на
создание наименьшей надземной
фитомассы, а наибольшее значе,
ние этого показателя достигает у
сорта Фора в фазу биологической
зрелости. Соответственно ведут
себя показатели листового индек,
са и фотосинтетического потенци,
ала. Значения же плодовой нагруз,
ки листа, напротив, снижаются у
позднеспелых сортов. Близкие у
всех сортов коэффициенты хозяй,
ственной эффективности в фазах
технической спелости и биологи,
ческой зрелости говорят о высокой
продуктивности как при уборке на
зеленый горошек, так и на семена,
что подтверждается данными таб,
лицы 4 [3, 4].
Данный набор сортов позволяет
получать зеленый горошек высоко,
го качества, поскольку для них ха,
рактерно медленное снижение со,
держания сахаров, причем даже на
шестой день уборки их значения ни
у одного из сортов не падают ме,
нее 4,30 % (табл. 5).
Быстрое перезревание горошка
вызывает переход сахаров в крах,
мал, у описываемых сортов в
структуре крахмала в среднем со,
держится около 80 % амилозной
фракции (наибольший показатель
у сорта Лея – до 86,50 %), что по,
зволяет им существенно с мень,
шей интенсивностью накапливать
его в процессе созревания в срав,
нении с сортами зарубежной се,
лекции [2]. Высокий процент раз,
рушенных крахмальных зерен (сте,
пень клейстеризации крахмала)
обусловливает легкое раздавлива,
ние горошка при дегустации.
По содержанию белка сорта,
входящие в конвейер, имеют высо,
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Показатель Срокуборки‘
Сорта
Ария Арфа Ода Лея Рада Фея Фора
Зеленый горошек
Сухое
вещество,%
ТС,1
ТС,6
20,10
26,00
20,45
26,87
20,78
23,98
19,88
27,17
20,91
23,92
22,70
27,05
21,65
26,11
Сахара,% ТС,1ТС,6
6,40
4,85
7,50
5,80
6,50
4,80
8,20
4,40
6,25
5,60
6,80
4,30
7,20
4,80
Крахмал,% ТС,1ТС,6
2,42
6,77
2,76
6,02
4,22
8,16
2,45
7,90
3,27
5,91
4,86
6,46 
4,15
6,65
Белок,% ТС,1ТС,6
23,15
24,43
25,43
25,76
25,18
25,98
27,05
27,46
25,11
25,87
27,34
28,12
29,14
30,58
Аскорбиновая
кислота, мг/%
ТС,1
ТС,6
29,50
27,11
30,25
27,26
39,28
32,76
31,15
27,10
40,87
33,28
32,96
25,84
33,12
26,05
Семена
Белок,% БЗ 25,10 25,89 26,48 28,10 27,20 29,36 32,21
Амилозная
фракция,% БЗ 79,88 83,75 79,62 86,50 81,42 85,62 84,75
Степень клейстеризаQ
ции крахмала, % БЗ 37,41 32,81 41,10 28,30 38,70 31,35 30,46
5. Химический состав  зеленого горошка и семян у сортов конвейера
Примечание: ТС1 – начало фазы технической спелости,
ТС6 – шестой день фазы технической спелости, БЗ – биологическая зрелость.
кие показатели от 23 до 32 % в раз,
ные фазы созревания (табл. 5).
Дегустационная оценка позво,
ляет говорить о том, что предлага,
емые для конвейера сорта имеют
высокое качество зеленого горош,
ка (табл.6).
Таким образом, введение в ге,
ном сортов в основном рецессив,
ных генов позволило создать высо,
кокачественные и конкурентоспо,
собные сорта:
– гены le, lm, na обеспечили син,
хронность цветения в сортовых по,
пуляциях, что обусловило высокое
качество зеленого горошка;
– рецессивные гены e, no, an, a
обеспечили создание раннеспелых
сортов Ария и Арфа;
– доминантный ген Tl (обычный
тип листа) позволил создать про,
дуктивные сорта;
– формирование многоцветко,
вости основывалось на генах fn,
fna;
– верхушка боба и темно,зеле,
ная окраска его в фазу технической
спелости контролировались гена,
ми N, n, dp;
– основные качественные харак,
теристики зеленого горошка конт,
ролировались рецессивными гена,
ми – прочность кожуры – ep1, а
морщинистая поверхность семени
– r и rb [4].
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Показатель
Сорта
Ария Арфа Ода Лея Рада Фея Фора
Натуральные консервы
Внешний вид 4,2 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7
Окраска 4,3 4,8 4,8 4,6 4,6 4,7 4,7
Консистенция 4,5 4,7 4,6 4,4 4,1 4,5 4,6
Вкус 4,5 4,7 4,5 4,5 4,2 4,5 4,6
Общая оценка 4,4 4,7 4,6 4,5 4,2 4.6 4,6
Замороженный горошек
Внешний вид 4,1 4,5 4,6 4,6 4,7 4,2 4,4
Окраска 4,1 4,6 4,8 4,7 4,5 4,5 4,5
Консистенция 4,5 4,4 4,7 4,5 4,8 4,4 4,4
Вкус 4,3 4,3 4.5 4,5 4,4 4,5 4,6
Общая оценка 4,2 4,5 4,6 4,5 4,5 4,4 4,5
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